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Resumen 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
inteligencia emocional y las relaciones interpersonales en estudiantes del sétimo ciclo, 
institución educativa Joaquín Capelo, La Merced 2018, se empleó el enfoque cuantitativo, 
método hipotético deductivo, tipo de investigación básica, nivel descriptiva correlacional, 
diseño no experimental y corte transversal, se empleó una población de 1152 y una 
muestra de 153 estudiantes de una institución educativa pública y emblemática a quienes 
se les aplicó dos cuestionarios validados y confiables y se concluyó que existe la relación 
entre la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales (r = ,953 y sig = ,000) en 
estudiantes del sétimo ciclo, institución educativa Joaquín Capelo, La Merced 2018. Se 
recomienda que en estudios posteriores se trabaje con muestras a nivel nacional. 




The purpose of this research work was to determine the relationship between emotional 
intelligence and interpersonal relationships in students of the seventh cycle, educational 
institution Joaquín Capelo, La Merced 2018, the quantitative approach, hypothetical 
deductive method, type of basic research, level was used descriptive correlational, non-
experimental design and cross-section, a population of 1152 and a sample of 153 students 
from a public and emblematic educational institution were used to whom two validated and 
reliable questionnaires were applied and it was concluded that there is a relationship 
between emotional intelligence and interpersonal relationships (r =, 953 and sig =, 000) in 
students of the seventh cycle, educational institution Joaquín Capelo, La Merced 2018. It is 
recommended that in subsequent studies work with samples nationwide. 
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